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図1　Photograph of the experimental setup tank.
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218
関数発生器（Tektronix Inc., FG）は正弦波
300Hz, 5cycle, Vpp : 5V、サンプリングタイ


























時間は 6:00 から 18:00 とする。
Ⅲ．実験結果
１．土壌体積含水率



















図 2　Experimental setup of the sensors. 
(a) Side view1, (b) Side view2.











図 5 は受信センサ Ac1（深さ 5.5cm）と
Ac2（10.5cm）の音波伝搬速度を示す。ここ
で、 図 4(b) の 水 分 セ ン サ（ch1：5.5cm、
ch2：10.5cm）による結果と対比すると、Ⅲ・








ON-OFF 点灯（6:00 – 18:00）に応じた日周




図 6(a) は受信センサ Ac1（深さ 5.5cm）と
水分センサ ch1（深さ 5.5cm）の関係、図





ンサ Ac1 と水分センサ ch1 の変曲点にずれ
図 5　The propagation velocity of sound wave.
図 4　The volume water content of the moisture 
sensors, (a) From ch1 to ch4 and (b) ch1 and ch2.
図 6　The propagation velocity of sound wave 
and volume water content, (a) Acceleration 
sensor Ac1 and moisture sensor ch1, (b) Accel-
eration sensor Ac2 and moisture sensor ch2.








































本研究は、JSPS 科研費 15K07681 の助成
を受けて実施されたものである。
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